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AZİZ NİŞİN
K O M İ K  D E M O K R A T
DE M O K R A T  P a rti seçim ler y ak laştık ça , halkın- s e r g i­sini kazanm ış k işileri kendine çekm eğe ça lışıyo r. “ C i- 
bâli K arakolu,, kom iseri M uam m er K a ra ca  da, bu arada D. P. 
Y e şilk ö y  O cak B aşk an ı olmuş. K u tlu  olsun. “ C ibâli K a ra k o ­
lu,, kom iserinin böylece yücelip, yükselm esi, belki em niyet 
âm iri olm ası bile um ulur. Y a ln ız  haberde b ir y an lış lık  ra r  
san ırız. M uam m er K a ra ca ’nm bir köye  ocak başkam  olduğu­
na inanıyoruz ama, bu kö y  Y e ş ilk ö y  mü, y o k sa  ona pek yak ın  
olan B a k ırk ö y  m ü? A rada pek büyük b ir  şey  yok. Ü nlü k o ­
miğin, siyasete  dalınca B a k ırk ö y  O cak B aşk am  olm ası daha 
doğru değil mi idi ?
A nlaşılan  D. P . seçim ler y ak laştık ça , halkın  yüzünü gül- 
diirebilm ek için  kom iklerden yardım  istiyo r. O ysa, hele  Be- 
çim n utukları başlasın, M uam m er K a ra ca ’y a  taş  ç ık a rta ca k  
ne h atip ler görüp din liyeceğiz... Ü nlü kom ik, onların yanın­
da uşak roiüne çıkm ış figü ran  bile olam az.
Şim di D em okrat P a rtilile r, zam ansız ö ldükleri iç in  Ha- 
zım ’la, N a şit’e ne kadar k ız ıy o rlard ır. B ira z  daha dayanıp 
yaşasalardı daı seçim  zam anı, N a şit  ‘ ‘H u lleci’’yi, H azım  “ LU- 
küs H a y at” ı, M uam m er de - sağ  olsun - “ C ib âli K a ra k o lu ”nu 
oynasalardı, h a lk  da o kah k aların  sersem liği ile  t iy a tro la r­
dan çıkıp  doğrudan doğruya seçim  san dıkların ın  babına g it-  
selerdi kötü mü olurdu ?
A ta tü rk  “ H epiniz m eb’us olabilirsin iz... V e k il o lab ilirsi­
niz... H attâ  Cum hurreısi olabilirsin iz... F a k a t  san atk âr o la ­
m azsınız.,, demiş. A m a, “ K o m ik  o lab ilirsin iz . F a k a t  p o liti­
kacı olam azsın ız.”  dememiş. H er p o litik a cı kom ik olam az, 
am a her kom ik isterse p o litikacı olur. İş te  M uam m er K a ra ­
ca ortada. O na gelene kad ar b aşk aları da v a r  ya...
B iz , za v a llı kom iğim izin  başına, önünde sonunda böyle  
bir iş ge leceğin i sezinliyorduk. O geçen yıl, köpeği k ayb o ­
lunca. “ köpeğim i bulana bin lira  vereceğim ,, d iye  vâdedip te, 
köpeğini bulan adam ı polise teslim  edince, b iz onun daha o 
zam an vadini tutm ıyarak , dem okratlam aya b aşladığın ı an­
lam ıştık. Z a va llı kom ik, dem okratlaşa  dem okratlaşa en 60- 
nunda ocajc başkam  bile oldu. G eçm iş olsun. Tan rıdan  şifa ­
la r dileriz.
Ciddî dem okrasim izin  kom ik dem okratını say g ı İle se­
lâm larız. O cak başkanı olduğuna göre, b ir k a rta  ih tiyacım ız 
olunca cöm ert davranıp bize  de vereceğin i um arız.
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